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Orientalism is one of the challenges for the development of the contemporary Islamic civilization 
whether the Muslim society in general or the Islamic preacher in particular. This becomes a 
challenge when some orientalists who converted to Islam with the aim of destroying Islam. These 
people produce writings based on Islam, but presenting the facts which are contradict to the truth 
in order to bring confusion among Muslims as what has been done by Snouck Hurgronje in 
Indonesia. However, some orientalists who converted to Islam with the conviction of Islam as the 
true religion. Therefore, this study focuses on Muhammad Asad (formerly known as Leopold 
Weiss) (1900-1992) who was a Jewish orientalist and had converted to Islam. This study has 
found that Muhammad Asad’s civilizational thoughts are clear about the distinguished 
characterisctics of Islamic civilization namely transcendent, universal, balanced and controlled. 
While its essential elements include Tawhid, al-Qur'an and al-Sunnah and knowledge. He also 
identified the main challenges facing the Islamic civilization which are clash of civilizations, 
Orientalist threats and the worldly (Pseudo) scholars. This study has implications on the urgent 
needs of civilizational dialogue and the Islamization of education. In summary, Muhammad 
Asad’s approarch did not reflect himself as a misleading orientalist. 
 




Orientalisme merupakan satu daripada cabaran buat perkembangan peradaban Islam 
kontemporari sama ada terhadap umat secara amnya dan golongan  pendakwah khususnya. Hal 
ini dikatakan sebagai cabaran kerana terdapat sebahagian orientalis yang memeluk Islam dengan 
tujuan menghancurkan Islam. Golongan ini menghasilkan penulisan berlatarkan Islam, namun 
telah mengemukakan fakta kontradik dengan kebenaran demi mengelirukan umat Islam seperti 
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mana yang telah dilakukan oleh Snouck Hurgronje di Indonesia. Walaupun begitu, terdapat 
sebahagian orientalis yang memeluk Islam berdasarkan prinsip agama Islam sebagai agama 
sebenar. Bertitik tolak daripada realiti tersebut, kajian ini memberi fokus terhadap Muhammad 
Asad (sebelum ini dikenali sebagai Leopold Weiss) (1900-1992) yang merupakan seorang 
orientalis Yahudi dan telah memeluk Islam. Kajian ini mendapati gagasan pemikiran Muhammad 
Asad adalah jelas mengenai sifat-sifat tamadun Islam iaitu transenden, universal, seimbang dan 
terkawal. Manakala elemen-elemen utama tamadun Islam merangkumi Tauhid, al-Qur’an dan al-
Sunnah serta ilmu pengetahuan. Muhammad Asad juga mendapati cabaran utama yang harus 
ditempuh oleh tamadun Islam adalah serangan Orientalis, pertembungan tamadun dan ulama’ 
duniawi (Pseudo). Kajian ini memberi implikasi kepada keperluan dialog peradaban dan 
Islamisasi pendidikan. Kesimpulannya, pendekatan Muhammad Asad tidak menjadi cerminan 
beliau sebagai orientalis yang mengelirukan. 
 







Tamadun Islam adalah sebuah tamadun yang menepati gambaran keadaan negara yang aman 
sejahtera serta makmur bahagia sebagaimana firman Allah SWT dalam kitab-Nya: baldatun 
tayyibatun wa rabbun ghafur (al-Quran 34: 15). Manakala manusia pula merupakan sebaik-
baik ciptaan Allah SWT yang diberi tanggungjawab untuk mentadbir serta mengurus alam 
(Mustafa, 2004). Hal ehwal pengurusan serta pentadbiran alam ini meliputi hubungan manusia 
dengan Allah SWT (hablun min Allah), hubungan manusia dengan manusia (hablun min al-
nas) serta hubungan manusia dengan alam (Mustafa, 2004). Gabungan dua amanat utama iaitu 
sebagai hamba Allah SWT dan khalifah di dunia mampu menghasilkan satu bentuk kejayaan 
yang disebut sebagai tamadun Islam (Rasid, 1996). Melalui pemikiran Muhammad Asad, aspek 
yang perlu diberi keutamaan adalah karekteristik penting dalam pembangunan tamadun Islam 
serta cabaran- cabaran yang dihadapi oleh tamadun tersebut. Asad pada asalnya seorang Yahudi 
bernama Leopod Weiss. Beliau dilahirkan di Hasburg (Ukraine) pada 12 Julai 1900 dan 
meninggal pada Februari 1992 ketika berumur 91 tahun. Asad (1982) dalam aluan karyanya 
telah menyatakan beliau memeluk Islam pada tahun 1926. Muhammad Asad sepanjang 
hidupnya telah berkhidmat sebagai penulis, aktivis, diplomat dan penterjemah al-Quran (Amir, 
2015). 
 
KAREKTERISTIK TAMADUN ISLAM MENURUT MUHAMMAD ASAD 
 
Karekteristik ini dibahagikan kepada ciri-ciri serta elemen-elemen utama tamadun Islam. Esa 
(2001) membawa pandangan Jurji Zaidan tentang ciri-ciri tamadun Islam yang berpaksikan 
rabbaniyyah (ketuhanan), insaniyyah (kemanusiaan), dunyawiyyah (keduniaan) dan 
syumuliyyah (menyeluruh). Manakala, Muhammad Asad (1982) pula menegaskan bahawa ciri-
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ciri tamadun Islam adalah bersifat transenden, universal, seimbang dan terkawal. Keempat-
empat ciri ini merupakan rangkuman karakter tamadun Islam. Walaupun mempunyai perbezaan 
dengan ciri yang dinyatakan Jurji Zaidan, akan tetapi konsep keseluruhannya mempunyai 
rangkuman yang sama. 
 
a. Tamadun Islam Tamadun Transenden 
Menurut Muhammad Asad (1982), tamadun Islam mesti bersifat dengan sifat transenden yang 
bermaksud kewahyuan. Kewahyuan yang dimaksudkan adalah disebabkan al-Quran dan al- 
Sunnah merupakan paksi utama. Paksi yang datang dari Allah SWT merupakan panduan dan 
tidak bergantung pada pemikiran serta akal manusia semata-mata. Melalui panduan wahyu, 
tamadun Islam meraikan kedua-dua aspek pembangunan material serta spiritual manusia (Asad, 
1982). Ciri ini diungkapkan Asad melalui petikan: “Islam, being based on transcendental 
conception, regards the soul as a reality beyond question or doubt.” Kenyataan ini 
menunjukkan bahawa Asad menunjukkan keberadaan wahyu sebagai konsep penting dalam 
pembinaan tamadun Islam. Kenyataan ini sejajar dengan prinsip Islam seperti mana dipersetujui 
Osman Bakar et al. (2009) 
Selanjutnya, Muhammad Asad membandingkan tamadun Islam dengan tamadun China 
dari segi cakupannya. Tamadun China terkenal sebagai satu tamadun yang besar, namun hanya 
tertumpu kepada satu benua sahaja. Berbeza dengan tamadun Islam, ia meliputi timur dan barat 
dunia serta berjaya mengislamkan manusia hampir ke seluruh pelusuk dunia. Beliau menulis: 
 
We need not search far for an explanation of this wonderful spectacle: it was 
the religious teaching of the Quran that give a solid foundation and the life-
example of the Prophet Muhammad that formed a band of steel around that 
grand social structure. The Roman Empire had no such spiritual element to 
keep it together, and therefore it broke down so rapidly. (Asad, 1982) 
 
Dalam hal ini, Muhammad Asad menegaskan bahawa al-Quran dan al-Sunnah adalah faktor 
utama kekuatan tamadun Islam yang membezakannya dengan Tamadun Rom. Tamadun Rom 
diiktiraf sebagai tamadun yang kuat namun ia runtuh perlahan-lahan kerana tiada asas utama 
iaitu keimanan kepada Allah SWT dan Rasul SAW (Asad, 1982). Penegasan Asad dalam 
petikan di atas mebawa faham bahawa pembinaan tamadun Islam mempunyai sandaran serta 
asas kukuh. Keadaan ini menjadi pemangkin kepada ketamadunan Islam yang tidak dialirkan 
daripada akal manusia yang seringkali mencuba dan sentiasa bereksperimental. 
 
b. Tamadun Islam Tamadun Universal 
 
Tamadun Islam perlu bersifat universal. Universal menurut Kamus Dewan (2005) bermaksud 
meliputi seluruhnya atau semuanya di dunia ini atau berlaku keseluruhannya. Islam diturunkan 
oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia tanpa membezakan warna kulit mahupun harta 
serta kasta. Tamadun Islam, tegas Muhammad Asad (1982) menuruti sifat universal Islam ini. 
Ia tidak tertumpu kepada individu tertentu malah meliputi seluruh muka bumi. 




It is to be found in the fact that Islam, as a teaching, undertakes to define not 
only the metaphysical relations between man and his creator, but also – and 
with scarcely less insistence – the earthly relations between the individual and 
his social surroundings. (Asad, 1982). 
 
Dalam Islam, penekanan bukan sahaja diberi ke atas hubungan manusia dengan pencipta, 
namun begitu hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam turut 
diberi perhatian. Semua manusia adalah sama; yang meninggikan darjat mereka adalah sifat 
taqwa yang wujud dalam hati mereka. Firman Allah SWT: 
 
تَْقاُكْم  ... 
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اَّللَّ
َ
 ١٣... إِنَّ أ
 
Maksudnya:  
“Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah mereka yang paling 
bertaqwa.” 
(al-Hujurat, 49: 13) 
 
Muhammad Asad menjelaskan: 
 
While in the Islamic Empire there was no privileged nation and power was made 
subservient to the propagation of an idea regarded by its torchbearers as the 
sublime religious truth, the idea underlying the Roman Empire was conquest of 
power and the exploitation of other nations for the benefit of the mother country 
alone...The famous “Roman justice” was justice for the Romans alone. (Asad, 
1982) 
 
Melalui petikan di atas, dapat dicerakin bahawa tamadun Islam sangat istimewa 
berbanding negara atau empayar yang lain. Penjustikasian ini dibuat dalam konteks Islam tidak 
mempunyai batasan dari segi bangsa mahupun agama. Contoh bandingan yang dikemukakan 
Asad adalah tamadun Rom. Rom menggunakan slogan “Roman justice” yang diaplikasikan 
hanya kepada warga Rom sahaja. Rakyat dari negara jajahan lain pula dilayan seperti hamba 
abdi serta tiada keadilan buat mereka. Keadaan ini menjelaskan sifat universal yang dimiliki 
tamadun Islam tanpa batasan. 
 
c. Tamadun Islam Tamadun Seimbang 
 
Tamadun Islam juga perlu bersifat seimbang. Berbanding dengan tamadun Barat, ia 
berpaksikan pembangunan material atau lahiriyyah semata-mata. Kewujudan agama dalam 
tamadun tersebut hanya sebagai simbol dalam kehidupan masyarakat. Berbeza dengan Islam. 
Islam menekankan pembangunan lahiriyyah serta batiniyyah, material serta spiritual. Justeru 
itu, tamadun Islam bukan hanya memfokuskan pembangunan pembandaran tetapi juga 
pembangunan sistem sosial dalam masyarakat (Asad, 1982). 
Wujudnya kepercayaan terhadap keesaan Allah SWT menjadikan tamadun Islam 
sebuah tamadun yang kukuh. Ia diseimbangkan dengan fokus terhadap pembangunan kedua-
dua aspek penting dalam kehidupan manusiawi. Muhammad Asad menjelaskan: 
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...the achievement of this purpose remains impossible so long as we divide our 
lives into two parts, the spiritual and the material: they must be bound 
together...into one harmonious entity (Asad, 1982) 
  
Hal ini berbeza dengan tamadun Rom yang berpegang pada slogan “Render into Caesar 
that which belongs to Caesar, and render unto God that which belongs to God”. Bagi mereka, 
tiada ruang bagi agama mencampuri urusan pembangunan duniawi. Justeru itu, jelaslah bahawa 
tamadun Islam bersifat lebih seimbang berbanding tamadun Barat dalam menjayakan 
kelangsungan tamadun tersebut. 
 
d. Tamadun Islam Tamadun Terkawal 
 
Tamadun Islam juga bersifat terkawal. Hal ini adalah kerana tamadun ini mempunyai al-Quran 
dan al-Sunnah sebagai panduan dalam melakukan sebarang perlakuan. Ia juga mengakui 
bahawa segala yang wujud di dunia ini adalah milik Allah SWT dan manusia diciptakan untuk 
mentadbir bumi sebagai khalifah-Nya (Asad, 1982). 
Kepercayaan bahawa segala kejadian adalah ketentuan Allah SWT menjadikan tamadun 
Islam lebih terkawal dalam usaha pembangunannya. Ia juga dibantu oleh kefahaman bahawa 
pembangunan moral serta akhlak lebih penting berbanding pembangunan material sebagaimana 
yang dilaung-laungkan oleh tamadun Barat (Asad, 1982). 
 
ELEMEN METAFIZIK TAMADUN ISLAM 
 
Selain itu, pengkaji juga mendapati bahawa tamadun Islam berdiri atas gabungan kesepaduan 
beberapa elemen utama. Elemen-elemen ini membentuk tamadun yang kukuh dan seimbang. 
Para sarjana mempunyai pelbagai pendapat mengenai elemen-elemen ini. Muhammad Asad 
pula lebih cenderung mementingkan elemen-elemen metafizik (ma’nawi) dalam pembentukan 
tamadun  Islam. Elemen-elemen yang dititikberatkan oleh beliau ialah: Tauhid, al-Quran dan 
al-Sunnah serta ilmu pengetahuan 
 
a. Tauhid 
Faham tauhid adalah kefahaman asas dalam ajaran Islam. Tauhid ialah meyakini keesaan Allah 
SWT dari sudut sifat serta perbuatan-Nya (Rasid, 1996). Aqidah serta keimanan yang kukuh 
menjadi kunci utama kesepaduan hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia 
dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Tauhid ini mendorong 
manusia menjadi hamba Allah SWT serta khalifah-Nya dengan amanah dan adil (Esa, 2001). 
Syeikh Muhammad Abduh menekankan bahawa tamadun Islam itu dibina atas faktor agama 
(Rasid, 1996). Menurut Muhammad Asad (1982) pula, tauhid merupakan identiti kepada 
tamadun Islam yang mampu menjadikannya satu entiti yang kukuh dan padu. 
 
b. al-Quran dan al-Sunnah 
Allah SWT menjadikan al-Quran sebagai satu garis panduan bagi ummatnya menjalani 
kehidupan di dunia. Al-Quran menjelaskan hakikat kehidupan duniawi yang sementara. Walau 
bagaimanapun, ia tidak menolak pembangunan serta kemajuan duniawi. Al-Quran 
menyebabkan tamadun Islam kekal bertahan walaupun diasak oleh pihak musuh dari pelbagai 
penjuru. Dalam hal ini Muhammad Asad menjelaskan: 
 
We need not search far for an explanation of this wonderful spectacle: it was the 
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religious teaching of the Quran that give a solid foundation and the life-example 
of the Prophet Muhammad that formed a band of steel around that grand social 
structure. (Asad, 1982) 
 
Al-Sunnah pula merupakan petunjuk praktikal kehidupan Nabi Muhammad SAW. 
Walaupun baginda SAW telah wafat, namun ummat Islam yang terkemudian mampu melihat 
baginda SAW melalui hadis-hadis yang ditinggalkan. Baginda SAW telah meletakkan batu asas 
dalam pembinaan tamadun Islam. Setiap suruhan serta larangan baginda SAW mengandungi 
hikmah yang tersendiri kerana baginda SAW tidak mengucapkan sesuatu melainkan melalui 
wahyu Allah SWT: 
 
In enjoining us to do this or to avoid that, he always had some ‘strategic’ 
objectives in view which he thought to be indispensable for the spiritual or social 
welfare of man. (Asad, 1982) 
 
Menurut Muhammad Asad (1982), mengikut sunnah Nabi SAW merupakan satu 
elemen penting jika bercita-cita untuk menjadi seorang Muslim yang benar. Beliau 
menegaskan: “To follow him in all that he commanded is to follow Islam; to discard his Sunnah 
is to discard the reality of Islam”. Justeru, al-Sunnah merupakan paksi utama kelangsungan 
tamadun Islam. 
 
c. llmu Pengetahuan 
Salah satu elemen penting dalam pembinaan tamadun ialah faktor keilmuan (Esa, 2001). Ayat 
pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga berkenaan dengan ilmu. Ilmu 
diperlukan bagi pembangunan serta kemajuan dalam segenap aspek kehidupan sama ada sosial, 
politik serta ekonomi. Islam tidak menghalang kemajuan dalam bidang keilmuan dan 
pendidikan. Menurut Muhammad Asad: “Islam has never been a barrier to progress and 
science. It appreciates the intellectual activities of man...”(Asad, 1982) 
Namun dalam hal ini, Muhammad Asad menerangkan bahawa dasar keilmuan yang 
diambil dari Barat perlu dilakukan secara berhati-hati. Segala bentuk pemikiran serta ideologi 
menyeleweng Barat perlu dijauhi. Umat Islam perlu berdiri teguh dengan dasar-dasar keilmuan 
yang Islamis. 
 
We must have the will to learn... but the one thing Muslims must not wish is... 
to think in Western patterns of thought: they must not wish, if they desire to 
remain Muslims, to exchange the spiritual civilization of Islam for the 
materialistic experimentation of the West...(Asad, 1982) 
 
CABARAN-CABARAN TAMADUN ISLAM MENURUT MUHAMMAD ASAD 
 
Pengkaji mendapati terdapat beberapa cabaran tamadun Islam yang digariskan oleh 
Muhammad Asad. Cabaran-cabaran tersebut ialah pertembungan tamadun, serangan orientalis, 
dan kemunculan pseudo ulama. 
 
a. Pertembungan Tamadun 
Umat manusia telah diciptakan oleh Allah SWT dengan pelbagai bangsa dan kaum. 
Kepelbagaian ini mewujudkan kawasan kediaman serta pemerintahan masing-masing. Ia 
menjadikan kehidupan lebih kompleks dan meluas. Sesetengah bangsa atau kumpulan berjaya 
mencipta tamadun serta peradaban mereka yang tersendiri. Keperluan hidup pula memaksa 
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tamadun-tamadun ini berinteraksi sesama mereka bagi tujuan mendapatkan bekalan makanan, 
bersosial serta  hubungan politik. Interaksi ini membawa kepada pertembungan antara tamadun. 
Asad (1982) dalam konteks ini jelas menunjukkan peri penting interaksi antara tamadun. 
Teori pertembungan tamadun (clash of civilization) telah diperkenalkan oleh Samuel P. 
Huntington pada tahun 1993. Islam sentiasa menjadi sasaran kebencian Barat sejak dahulu lagi 
malah gelaran terrorist telah diberikan kepada orang-orang Islam (Shamrahayu, 2010). 
Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Barat ini menyebabkan timbul beberapa cabaran 
terhadap tamadun Islam sendiri iaitu (1) pergolakan antara agama, (2) persaingan dari sudut 
keilmuan dan (3) imitasi kebudayaan. 
 
b. Serangan Orientalis 
Barat berniat jahat mengkaji ketamadunan Islam dengan tujuan mencari kelemahan dan 
keburukannya. Kebencian ini menurut Muhammad Asad, menjadikan kajian terhadap Islam 
tidak dilakukan secara adil. Islam dianggap seolah-olah seperti pesalah yang telah dianggap 
bersalah sebelum dihakimi: 
 
In their investigation it almost appears as if Islam could not be treated as a mere 
object of scientific research, but as an accused standing before his judges.(Asad, 
1982) 
 
Kebencian kumpulan orientalis ini jelas kelihatan melalui tulisan-tulisan orientalis Barat 
seperti H.A.R. Gibb, Ignaz Goldziher serta Phillip Hitti. Muhammad Asad menulis: 
  
They select the evidence according to the conclusion that they a priori intend to 
reach. Where an arbitrary selection of witness is impossible, they cut parts of 
the evidence of the available witness out of context...(Asad, 1982) 
 
Dalam penulisan-penulisan mereka, dalil-dalil yang dikemukakan dipilih terlebih 
dahulu bagi menyokong hujah-hujah serta idea-idea jahat mereka. Dalil yang bertentangan 
dengan pandangan mereka pula akan ditolak mentah-mentah. 
 
c. Ulama Pseudo 
Ulama pseudo atau ulama’ ad-dunya merupakan cabaran dalaman yang terpaksa ditangani oleh 
tamadun Islam. Peranan sebagai ulama yang sepatutnya memberi pencerahan kepada orang- 
orang awam mengenai Islam tidak dilakukan sebaliknya, golongan ulama pseudo ini bertindak 
melihat tamadun Barat sebagai satu acuan kemodenan. Muhammad Asad menulis: 
 
Out of Muslim ignorance of the true teaching of Islam-very largely due to the 
narrow minded attitude of the so-called ulama class – arose the idea that 
Muslims might not able to keep pace with the progress...unless they adopted the 
social and economic rules of the West. (Asad, 1982) 
 
Situasi ini menurut Muhammad Asad, dapat dilihat melalui tulisan-tulisan mereka. Mereka 
mendakwa, Islam akan lebih ke hadapan dengan mengadaptasi nilai-nilai dari Barat: 
 
In their well-meant but misguided efforts, such ‘enlightened’ Muslims were 
assisted throughout the first two decades of this century by a flood of second-
rate apologetic writings...(Asad, 1982) 
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At best, our so-called intellectuals adopt an apologetic attitude and try to 
convince themselves and others that Islam is compatible with the adoption of 
Western values.. (Asad, 1982) 
 
Kemunculan golongan pseudo ulama ini menjadi cabaran besar buat tamadun Islam. 
Kedudukan mereka sebagai golongan intelek dan terpelajar menyebabkan masyarakat awam 




Kajian terhadap pemikiran Muhammad Asad mengenai tamadun Islam melalui karya beliau 
‘Islam at the Crossroads’ telah memberi dua implikasi utama iaitu dialog peradaban dan 
Islamisasi pendidikan. Implikasi ini sebagai respon pada cabaran dan cadangan penyelesaian 
yang perlu dilakukan oleh pembangunan ketamadunan Islam. 
  
a. Dialog Peradaban 
Antara kaedah untuk memelihara keharmonian antara tamadun ialah dengan memahami nature 
atau tabiat sesuatu tamadun lain. Usaha pemahaman ini boleh dilakukan melalui dialog 
peradaban (Izzedin, 2010). Kaedah berdialog banyak dicatatkan dalam al-Quran antaranya 
dalam surah al- Kahfi ayat 34 dan 37, surah Yusuf ayat 8-14 serta surah al-Mujadilah ayat 1. 
Usaha dialog peradaban ini memerlukan kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip yang betul 
dan tepat bagi menjamin keberhasilannya. Hasil kajian ini mendapati bahawa beberapa prinsip 
telah digunakan oleh Muhammad Asad dalam membahaskan ehwal pertembungan tamadun. 
Prinsip- prinsip ini boleh diguna pakai oleh pendialog peradaban dalam sesi-sesi dialog mereka. 
Antaranya ialah: 
 
i. Mengemukakan hujah yang bernas 
 
Pendialog perlu mengemukakan hujah yang kukuh dan bernas. Hujah-hujah ini sama ada 
bersumberkan dalil naqli atau dalil aqli (Asad, 1982). Dalil yang bernas dan jelas akan 
menyedarkan pihak lawan dengan mudah. Contoh-contoh dialog antara Nabi Musa AS dengan 
Firaun dan Nabi Ibrahim AS dengan Namrud dalam al-Quran merakamkan gaya dialog nabi-
nabi yang mematikan hujah-hujah pihak lawan. Penyelidikan perlu dilakukan oleh pendialog 
bagi menyediakan hujahan yang baik. 
 
ii. Lunak dalam penyampaian 
 
Sesuatu dialog perlu dibina atas landasan tawadhuk dan bebas daripada ciri-ciri kesombongan 
bagi mencapai matlamat sebenar dialog tersebut. Islam menggariskan kaedah mujadalah al- 
hasanah; iaitu perdebatan secara lemah lembut dan lunak. Malah dialog antara Nabi Musa AS 
dengan Firaun juga diarahkan oleh Allah SWT supaya dilakukan dengan menggunakan qaulan 
layyinan (kata-kata lembut). Kaedah ini diharap mampu membukakan hati dan pandangan 
pendialog peradaban lain untuk menerima Islam. 
 
iii. Konsisten dan iltizam atas pendirian 
 
Konsisten adalah sikap yang dilihat oleh lawan sebagai nilai utama dalam diri pendialog (Asad, 
1982). Pendialog perlu beriltizam dengan isu serta titik utama perselisihan. Sikap tidak 
konsisten dan suka mencampuradukkan isu menyebabkan skop perbahasan gagal diselesaikan 
dan permuafakatan antara peradaban gagal dicapai. 
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iv. Tegas dalam menyatakan pendirian 
 
Pendialog-pendialog peradaban Islam perlu tegas dalam mempertahankan tamadun serta 
peradaban Islam. Pendialog tidak boleh mudah terpengaruh dengan hujah-hujah yang 
dikemukakan oleh pendialog peradaban lain (Asad, 1982). Namun begitu, ini tidak bermakna 
pendialog perlu bersikap garang atau tidak beradab. 
 
b. Islamisasi Pendidikan 
Kajian ini didapati turut memberi implikasi kepada gerakan islamisasi pendidikan. Muhammad 
Asad dalam penulisan beliau banyak menekankan bahawa setiap aspek dalam kehidupan perlu 
dilihat serta dilakukan dalam nilai islamis. Hal ini penting bagi membantu mencegah umat 
Islam daripada terpengaruh dengan nilai-nilai Barat. 
Pendidikan yang sebenar akan melahirkan insan yang seimbang lahiriyyah serta 
batiniyyah. Sistem pendidikan Barat yang berorientasikan keperluan material semata-mata akan 
menghasilkan manusia yang berideologi sekular dan seterusnya menterjemahkan ideanya ke 
dalam masyarakat (Rahimah, 2011). Pengasingan sistem pendidikan daripada panduan wahyu 




Tamadun Islam yang dibawakan dalam Islam at The Crossroads oleh Muhammad Asad jelas 
menunjukkan keberadaan dan keselarian karakteristik dan elemen metafizik yang sesuai dengan 
prinsip sebenar Islam. Selanjutnya, pembawaan cabaran-cabaran terhadap pembangunan 
peradaban Islam menunjukkan juga keluhuran hasil kepengarangan oleh Muhammad Asad. 
Keadaan ini membolehkan Asad disingkirkan daripada golongan orientalis yang cenderung 
pada niat jahat terhadap Islam. Bahkan, bingkisan cabaran tersebut menyerlahkan keprihatinan 
dalam penjagaan dan perkembangan tamadun Islam oleh pengarang Islam at The Crossroads. 
Sebagai kesimpulan, pencirian serta justifikasi Muhammad Asad melalui karyanya 
menunjukkan bahawa Islam mempunyai struktur tamadun yang tersendiri serta melangkaui 
tamadun dunia lain. Langkauan ini dilihat dari karakteristik yang melibatkan trasenden, 
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